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ПОБЕРЕЖЬЕ ТИНГИТАНСКОЙ МАВРЕТАНИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПЛИНИЯ, СТРАБОНА, 
МЕЛЫ и СОЛИНА: ОШИБКИ, МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Ц ар ство  Т и н ги тан ск ая  М авр етан и я  со отв етствует сего д н я ш н ем у сев е р у  К о р о л ев ­
ства М ар о к к о 1. Э то  аф р и к ан ск ая  п р ови н ц и я Р и м ской  и м п ери и , н ахо д я щ ая ся  н а сам ом  
З ап ад е д р евн ей  Л и ви и  (Strabo, X V II, 3, 1). В об щ и х ч ер тах, её оп р ед ел я ю т в р ам к ах  сл е д у ­
ю щ и х грани ц : на С евер е - С р ед и зем н о е м оре, И сп ан и я и Г и бр ал тар ски й  п роли в 
(M ela, I, V ), на З ап ад е - А тл ан ти ч еск и й  океан  (Strabo, X V II, 3, 1), н а В остоке — Ц е за ­
р ей ская  М авр етан и я  или б ы вш ая З ап ад н ая  Н ум и ди я (M ela, I, V I), а на Ю ге - огр ом н ы е 
гор я ч и е засуш л и вы е п усты н и  (Plin., N H , V , 5). П ер ед  ан н екси ей  этого  р еги о н а Р и м ской  
и м п ер и ей  в 42  г. н .э., Т и н ги тан ск ая  М авр етан и я  п р ед ставл я л а собой  н езави си м ое ц арв- 
ство, и звестн ое (Plin., N H , V , 2) п од  н азван и ем  М авр уси я , и м ен н о п оэтом у, в о тл и ч и е от 
М ел ы , П л и н и я и С ол и н а, сообщ ен и я, к отор ы е отн осятся  к р и м ск о м у п ер и оду, это  н аи м е­
н ован и е сохр ан и л ось  то л ьк о  у  С тр аб он а (Strabo, X V II, 3, 2).
Е щ е в п ер и од  н езави си м о сти  Т и н ги тан ск ая  М авр етан и я  и м ел а д о вол ьн о  сл ож н ы е 
отн ош ен и я  с Р и м о м 2. Э та вр аж д ебн ость, уж е сущ ество вавш ая  м еж д у  в ар вар ск и м и  п л ем е­
н ам и  этого  р еги о н а и Р и м ом , уси л и л ась  во вр ем ен а  п р авл ен и я Б огута  I (царь Т и н ги тан - 
ской  М авр етан и и  с 49 г. по 38  г. д о  н .э.). Б огут р еш и л  вы ступ и ть  на стор он е М ар к а  А н т о ­
н ия в гр аж д ан ск ой  вой не, в к оторой  он п р оти востоя л  О ктави ан у. Э тот вы бор стои л  Б огуту  
вл асти , та к  к ак  п о б ед а О ктави ан а в ы н уд и л а п р ои гр авш его  царя отп р ави ться  в ссы лку. 
З ап ад н ая  М авр етан и я  ср а зу  ж е бы ла о тдан а Б окху, ц арю  Ц езар ей ск о й  М авр етан и и  (с 49 
г. по 33 г. до  н. э.) и р е в н о стн о м у сто р о н н и к у  О ктави ана.
П ри  этом  н овы й  до гово р  с Р и м ом , в ы зы вает особы й  и н терес. Д ел о  в том , что 
и м ен н о п р и соед и н ен и е этого  р еги о н а д ав ал о  возм ож н ость  И м п ер и и  не то л ьк о  р а сш и ­
р и ть  ее гегем он и ю  в зап адн ом  н ап р авл ен и и , но и п остави ть  под к он тр оль коч евы е п л е­
м ен а этого  р еги он а, к отор ы е п р ед ставл я л и  п о сто я н н ую  у гр о з у  и н тер есам  Р и м а в ри м ск ой  
А ф р и к е. Т ак и м  образом , зап ад н ая  М авр етан и я  зан и м ал а  важ н ую  в стр атеги ч еском  п л ан е 
тер р и то р и ю 3. О дн ако, ее то ч н о е  оп р ед ел ен и е д о статоч н о  п р обл ем ати ч н о.
И сто р и ч еск ая  геогр аф и я Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и  д авн о  я вл я ется  п редм етом  
м н о гоч и сл ен н ы х и ссл ед ован и й  .
П ри  этом  м н оги е уч ен ы е обр ащ аю т вн и м ан и е на ош и бки , сод ер ж ащ и еся  в тек стах  
ан ти ч н ы х автор ов. M . E u zen nat, н ап р и м ер , счи тает, ч то  р ассто я н и я  м еж д у  гор од ам и  и 
гл авн ы м и  д о сто п р и м еч ател ьн остя м и  Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и , д ан н ы е П ли н и ем , не
1 Carcopino J. La fin du Maroc remain / / Melanges d’archeologie et d’histoire. Paris, 1940. № 57. P. 349-448.
2 Frezouls E. Rome et la Mauretanie tingitane: un constat d'echec? // Antiquites africaines. Paris, 1980. № 16. 
P. 65-93 .
4 Euzennat M. Le limes de la Tingitane. La frontiere meridionale. Paris, 1989. P. 339; De Saint Martin V. Le 
Nord de l’Afrique dans l’antique grecque et romaine. Etude historique et geographique. Paris 1863. P. 354-355; Celeri- 
er J. Les « merjas », de la plaine de Sebou / / Hesperis. Paris, 1922. № 2. P. 131; Gsell S. Histoire ancienne de l’Afrique 
du Nord. Paris, 1920. Tome III. P. 391.
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В данной статье речь идёт о проблеме ошибочных и мифи­
ческих данных, содержащихся в описании основных географи­
ческих объектов морского побережья Тингитанской Маврета­
нии в трудах Плиния, Страбона, Мелы и Солина. Сравнительное 
исследование этих данных с историческими реальностями поз­
воляет выявить неточность представленной различными гео­
графами информации. Мы пришли к заключению, что геогра­
фическое положение Тингитанской Мавретании в большой сте­
пени связано со всеми этими мифами и ошибками.
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совсем  то ч н ы 5. Э тот  ф акт, п р и в ед ён н ы й  ар хеол огом  в н ач ал е его р аботы , я вл я ется  на са­
м ом  д ел е  вы водом  н еко то р ы х д р уги х  и ссл ед овател ей 6. В этой  связи  и ссл ед ован и е R. R e- 
bu ffat, в котором  он п р и ш ел  в в ы в о д у  о сер ь езн ы х ош и б к ах  П л и н и я в р асп о л ож ен и и  р и м ­
ской кол он и и  «B abb a Iu lia  C a m p estris» , я в л я ется  д л я  н ас очен ь важ н ы м . У ч ен ы й  у к р е п ­
л я ет  н ас во м н ен и и  о том , что больш ая ч асть  д а н н ы х  П л и н и я о ш и б о ч н а7. П ом и м о П л и ­
ния, то ч н о сть  свед ен и й , п р ед оставл ен н ы х С тр абон ом  о Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и , такж е 
стави тся  под сом н ен и е. С огласн о  M . T issot, и м ею щ ая ся  до  42 г. н .э. и н ф ор м ац и я о Т и н ги - 
тан ск о й  М авр етан и и , я в л я ется  н еточ н ой , особ ен н о  та, что и м еется в оп и сан и и  С тр а б о н а 8. 
J. D esan ges в своем  и ссл ед ован и и  так ж е д о казы в ает, ч то  и н ф ор м ац и я С тр аб он а о ш и б о ч ­
на. Н а это  я вн о  у к азы в ает  хотя  бы  р ассто я н и е м еж д у  м ы сом  С п ар тел ь  и р екой  М ул уей , 
о ц ен и ваем о е С тр абон ом  в 50 0 0  стади й , кото р о е на сам ом  д ел е  гор аздо  м ен ьш е9.
Е сть м ного и д р уги х  зам еч ан и й , сд ел ан н ы х уч ён ы м и  о н еточ н ости  а н ти ч н ы х д а н ­
ны х, свя зан н ы х с л ок ал и зац и ей  Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и . О днако, при  этом , то л ьк о  н е­
к отор ы е уч ен ы е д ей стви тел ьн о  ск л он я ю тся  к м и ф о л о ги ч еск о м у х ар ак те р у  эти х д ан н ы х. 
Е д и н ствен н ы м  н астоящ и м  и ссл ед ован и ем , д етал ьн о  р азр аб аты в аю щ и м  во п р о с о м и ф о ­
л о ги ч еск и х  и сто ч н и к ах  ан ти ч н ы х свед ен и й , я вл я ется  и ссл ед ован и е G. B ern ard 10. И з р абот 
G. B ern ard  сл едует, ч то  м и ф ол о ги ч еск и е сказан и я, ставш и е п р и ч и н ой  и звестн ости  Т и н ги ­
тан ск о й  М авр етан и и  в а н ти ч н ы х гр ек о-р и м ск и х  и сточ н и ках, в осн овн ом , касаю тся  ге о ­
гр аф и ч еск и х объ ек тов или я в л ен и й  п р и р од ы  этого  р е ги о н а 11.
Н ап р и м ер , по сл овам  П л и н и я С тарш его, в Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и  р а сп о л ага ­
ется оди н  из сам ы х ск азо ч н ы х эл ем ен то в  всей  А ф р и к и  - гор а А т л а с  (Plin, N H , V , 1, 5.). 
Г р ек о-р и м ск ая  м и ф ол оги я  свя зы вает э ту  го р у  с Т и тан о м , п р и го во р ён н ы м  З евсом  за  со ­
п р оти вл ен и е ем у  д ер ж ать  н еб осво д  (O vi., II, 296; V I, 174); (H om ., I, 52; V II, 245); (H es., 
T h eo ., 519, 547-548 ). П ом п он и й  М ел а то ж е п р и в од и т о д н у  л еген д у, свя зан н ую  с севером  
Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и , та к  н азы ваем ы й  м иф  о Г ер к ул есо в ы х столбах, в котор ом  у п о ­
м и н ается  гор а К ал ьп е (сегодн я - Г и б р ал тар ская  скала), р асп о л ож ен н ая  н а п о б ер еж ье И с­
пани и  и гор а А б и л а  (совр ем ен н ая Д ж еб ел ь-М уса) в М авр етан и и . Э ти  гор ы  с С евер а и Ю га 
тя н утся  вдол ь бер ега П р ол и ва Г ер к ул есо вы х стол бов (Г и бр ал тар ск и й  п роли в). С огласн о 
д р евн и м  м и ф ам , р ан ее  они о бр азов ы вал и  о д н у  гору, котор ая  сл уж и л а б ар ьер ом  м еж д у  
водам и  С р ед и зем н о го  м оря и водам и  О кеан а. Г еракл р аск ол о л  её на две, со вер ш и в один 
из свои х д вен ад ц ати  л еген д ар н ы х  п одви гов. Э тот  р аскол  п р и вёл  и к см еш ен и ю  вод  С р е ­
д и зем н о го  м оря с водам и  А тл ан ти к и  в Г и б р ал тар ско м  п р ол и ве (М е!а, I, V .).
П л и н и й  обр ащ ается  ещ ё к о д н о м у м и ф у, в котор ом  уп о м и н аю тся  сады , р а сп о л о ­
ж ен н ы е на б ер егу  гор од а Л и кса, и н асел ен н ы е Г есп ер и д ам и  (Plin ., N H , V , 3). И м енн о 
зд есь  н аход и л ся  алтарь, п о свя щ ен н ы й  Г ер ак л у  (Sol., X X V ), а сам а м естн ость  бы ла защ и ­
щ ен а от п аводковой  вол н ы  (Plin., N H , V , 4) н екой  естествен н ой  п реградой , п о звол яю щ ей  
п очве всегд а  оставаться  сухой (Sol., X X V ). С тр абон , с оп ор ой  на р асск азы  Г аби н и я, п о ­
веств ует о м оги л е в о к р естн о стя х  Л и к са  с остан к ам и  ги ган та  А н тея , сы н а Геи (Strabo, 
X V II, 3, 8). П ри этом  П л и н и й  ук азы в ает  А н тея  в к ач естве осн овател я  гор од а Т и н ги  (Plin., 
N H , V , 2). С ол и н  ж е утвер ж д ает, ч то  ги ган т бы л м астер ом  как  в и ск усстве атаки, та к  и и с ­
кусстве бор ьбы  (Sol., X X V ).
П о н аш ем у м нен и ю , и сп ол ьзо ван и е м и ф ол о ги ч еск и х  и сточ н и к ов  я вл я ется  прям ой  
п р и ч и н ой  ош и б о ч н ы х гео гр аф и ч еск и х  д а н н ы х  в тек ста х  ан ти ч н ы х пи сател ей .
М ел а  н ач и н ает своё оп и сан и е Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и  с отрога, р асп о л ож ен н о -
5 Euzennat M. Remarques sur la description de la Mauretanie tingitane dans Pline H.N., V, 2-18 // Antiquites 
africaines. Paris, 1989. № 25. P. 95-109.
6 Rebuffat R. Les erreurs de Pline et la position de Babba Iulia Campestris / / Antiquites africaines. Paris, 1967. 
№ 1. P. 31-57; Thouvenot R. La connaissance de la montagne marocaine chez Pline l’Ancien // Hesperis. Paris, 1939. 
№ 26. P. 113-121; Tissot M. Recherches sur la geographie comparee de la Mauretanie Tingitane. Memoires presentes a 
l’academie des Inscriptions et Belles Lettres. Paris, 1878. P. 228-229.
7 Rebuffat R. Les erreurs de Pline et la position de Babba Iulia Campestris / / Antiquites africaines. Paris, 1967. 
№ 1. P. 38.
8 Tissot M. Recherches sur la geographie comparee de la Mauretanie Tingitane. Paris, 1877. P. 189.
9 Dessanges J. Geographie historique de l’Afrique du Nord antique // Ecole Pratique des Hautes Etudes, IV 
Section. Livret 2 (1981-1982 & 1982-1983): Rapports 1981-1982 et 1982-1983. Paris, 1985. P. 84-85.
10 Bernard G. Monstres et heros des confins occidentaux de l’oikoumene. Paris, 2013. P. 22.
11 Ibid. P. 2.
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го на С евере, которы й  греки  н азы ваю т А м п ел уси ем  и ли  м ы сом  К оти сы , как  его н азы вает 
С тр абон  (Strabo, X V II, 3, 2) (совр ем ен н ы й  м ы с С п ар тел ь). Э тот  отр ог сч и тается  сам ой 
кр ай н ей  вер ш и н ой  на С евер о-зап ад е Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и  (M ela, I, V ). О н и будет 
сл уж и ть  нам  о тп р авн ой  то ч к ой . Е сли  д ви гаться  к во сто к у  от нее, то  м ор ское п обер еж ье 
Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и  буд ет п р ости р аться  д о  устья  реки  М ол о хаф а или М ул ухи  (со­
вр ем ен н ая  р ек а  М ул уя). Э тот б ер ег  в осн овн ом  н аселён  м авр уси я м и , о тд ел ен н ы м и  от 
сво и х б л и ж ай ш и х соседей  - м асеси л и ев Ц езар ей ск о й  М авр етан и и  р ек ой  М ол охаф ом  
(Strabo, X V II, 3, 9). С тр абон  о ц ен и вает р ассто я н и е м еж д у  К отосам и  и М ол о хаф о м  в 50 0 0  
стади й  (Strabo, X V II, 3, 6). О днако, по П л и н и ю , это  р ассто я н и е р авн о  170 0 0 0  ш агам  (Plin., 
N H , V , 17). С огласн о  таб л и ц е экви вал ен тн о стей  м ер р и м ск и х  дл и н  с м етр и ч еско й  си ст е­
м ой, 50 0 0  стади й  С тр аб он а р авн ы  9 250 0 0  м етр ам , а 170 0 0 0  ш агов П л и н и я экви вал ен тн ы  
2 5160 0  м етрам . М ы  ви ди м , что есть  р азн и ц а  в 673 40 0  м етров. Э та р азн и ц а  оч ен ь вели ка 
и, по н аш ем у м нен и ю , связан а с д р уги м и  ош и бк ам и  а н ти ч н ы х автор ов.
З ап утан о  оп и сан и е м ор ского  п обер еж ья Т и н ги тан и и  у  П ли н и я. В о-п ер вы х, он 
п р ед ставл я ет р ек у  М ал ьван у, по его словам , суд оход н ую , в к ач естве гр ан и ц ы  Т и н ги тан и и  
- та к  к ак  он указы вает, что гор од  С и га (совр ем ен н ы й  Т ак ем б р и т), котор ы й  н аход и тся  за 
этой  рекой , уж е я вл я ется  тер р и тор и ей  Ц езар ей ск ой  М авр етан и и  (Plin., N H , V , 18). Н о ес­
л и  д ан н ы м  о гор оде С и га м ож н о д о вер я ть, то  и н ф ор м ац и я  о М ал ьван е я в н о  ош и бочн а, 
в в и д у  того, что д р уги е автор ы  п р и хо д я т к вы воду, что р ек а  М ол охаф , так ж е судоходн ая , 
н аход и тся  п ер ед  гор одом  Сига, и и м ен н о она я в л я ется  р екой  М ал ьван ой  и гран и ц ей  
м еж д у  д вум я  М авр етан и я м и  (Strabo., X V II, 3, 6); (M ela, I, 5, 29). Во вто р ы х П л и н и й  п р е д ­
ставл яет, ч то  р ека  М ул уха  н аход и тся  п осл е гор од а С и ги  и Б ол ьш ой  гаван и  (Plin., N H , V, 
19), на тер р и тор и и  Ц езар ей ск о й  М авр етан и и  (В осточ н ой  М авр етан и и ). К р ом е того , он 
п р о во д и т по этой  р еке гр ан и ц у  м еж д у  стран ой  Б огута и стр ан ой  его бр ата  Б окха. Э то п р о ­
ти в о р еч и т д р уги м  д ан н ы м  П л и н и я, так  к ак  он уж е п р ед ставл я л  окр естн ости  М ал ь в ан ы  в 
к ач естве п р и гр ан и ч н ы х зем ел ь  Т и н ги тан и и . Г ео гр аф и ч еск и е р еал и и  в п огр ан и ч н ом  р а й ­
он е м еж д у  М ар ок ко  (Т и н ги тан ск ая  М авр етан и я ) и зап ад н ы м  А л ж и р о м  (Ц езар ей ск ая  
М авр и тан и я ) п р и д аю т зн ач ен и е то л ьк о  одной  больш ой  р еке с н азван и ем  У эд -М ул уй я .
П ри  д л и н е  в 520  км, эта  р ека  я вл я ется  одной  из сам ы х д л и н н ы х  У эд о в  (рек) в М а ­
рокко. Р ека бер ет своё н ач ал о  на ю го-зап аде, в гор ах В ы сок ого  А тл аса, затем , ч ер ез 600 
км, она теч ё т  и, н акон ец , вп адает, в С р ед и зем н о е м оре, в 14 км к з ап а д у  от гр ан и ц ы  с А л ­
ж и р о м 12. Т ак и м  образом , М ол охаф  и У эд -М ул уй я  не м огут не я вл я ться  одн ой  и той  ж е 
рекой , та к  как  и звестн о, ч то  с д р ев н и х  вр ем ен  и до  п р и ход а А л ав и тов  к власти  в М ар окко, 
и м ен н о М ул уя я в л я л ась  естествен н ой  гр ан и ц ей  м еж д у  М ар ок ко  и А л ж и р ом  н а сев е р е13. 
П ом п он и й  М ел а  в своем  оп и сан и и  этой  ч асти  М авр етан и и  п утается  д аж е си л ьн ее, чем  
П л и н и й . О н р асп о л агает  М ул у х у  м еж д у  ц ар ством  Б окха (З ап адн ая Н ум и ди я) и царством  
Ю гур ты  (В осточ н ая Н ум и д и я) (M ela, I, V ) , то  есть на окр аи н е Ц езар ей ск ой  М авр етан и и .
С ущ ествую т п р оти вор еч и я и в р асч ётах  п р о тя ж ён н о сти  п обер еж ья, к отор ы е п р и ­
во д и т С трабон . Б л агод ар я  н ед ав н ем у  и ссл ед ован и ю , п р о в ед ё н н о м у м ар о к кан ск и м и  э к с­
п ер там и  д л я  П р о д о во л ьствен н о й  и сел ьск охо зя й ствен н о й  ор ган и зац и и  О бъ ед и н ен н ы х 
Н ац и й , д л и н а  м ар о к кан ск ого  ср ед и зем н ом ор ско го  п обер еж ья р авн а  512  км (р асстоян и е 
м еж д у  м ы сом  С п ар тел ь  (кр ай н яя север о-зап ад н ая  то ч к а  М ар ок ко) и гор одом  С аи ди я 
(кр ай н яя север о-во сто ч н ая  то ч к а  М ар окко), р асп о л ож ен н ы м  в устье  реки  У э д  К исс, к ото ­
рая  теп ер ь  сл уж и т гр а н и ц ей )14. С л ед овател ьн о, д л и н а  в 925 км, оп и сан н ая С трабон ом , 
бы л а завы ш ен а. Р асстоя н и е, о б озн ач ен н о е С тр абон ом , вед ет нас, таки м  образом , н е в 
устье  р ек и  М ул уя, как  сч и тает автор, а н ам н ого  д ал ьш е, возм ож н о, до  P o rtu s M a g n u s  
(Б ол ьш ой  Гаван и ) или до  того  м еста, где П л и н и й , по ош и бке, р азм ещ ает р е к у  М ул уху  
(М ул ую )15. П ри этом , П л и н и й , х о ть  и о ш и бается  о тн о си тел ьн о  п р о тя ж ён н о сти  т е р р и т о ­
ри и  Т и н ги тан и и , но его п р ед п о л о ж ен и е (251,6  км) я в л я ется  бл и ж е всего к реал ьн ости .
12 Dakki M. Diagnoctic pour l’amenagement des Zones humides de Nord-Est de Maroc. Rabat, 2003. P. 52.
13 Chenntouf T. La dynamique de la frontiere au Maghreb, Des frontieres en Afrique XIIe au XXe siecle. Paris, 
2005. P. 204-205.
14 Ibid. P. 204-205.
15 Dessanges J. Geographie historique de l ’Afrique du Nord antique // Ecole Pratique des Hautes Etudes, IV 
Section. Livret 2 (1981-1982 & 1982-1983): Rapports 1981-1982 et 1982-1983. Paris, 1985. P. 84-85.
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С ущ ествует ещ е целы й ряд противоречи вы х данны х, которы е происходят из опи са­
ний ри м ски х географ ов. Н априм ер, м естополож ение, данн ое м ы су Tres F orca s  Страбоном. 
М ы с Tres Forcas  или М етагоний, по его словам - ш ирокий скалисты й мыс, располож енны й 
на северо-востоке М арокко, очень близко к устью  М олохаф а и н апротив Н ового К арф агена 
(Strabo, XVII, 3, 6). Н а самом  деле он располож ен  на незначительном  расстояни и от города 
Руссадир и находится в 100 км на запад от алж ирской границы . Т аким  образом , он не м ож ет 
находиться там, куда его определяет Страбон. Город Н овы й К арф аген (Картахен) расп оло­
ж ен на ю го-востоке П иренейского полуострова, в районе М урсии, находящ ейся не напротив 
М етагония, а, скорее, н апротив города Оран, в западном  А лж ире. Т олько 150 км отделяю т 
О ран от испанских берегов, сам ы х бли ж ай ш и х к Картахену.
М ел а  и С тр абон , скорее всего, п р и д ер ж и ваю тся  р азн ы х тр ад и ц и й  в оп и сан и и  ср е­
д и зем н о м о р ск о го  п о б ер еж ья  Т и н ги тан и и . С тр абон  утвер ж д ает, ч то  м н оги е гор ода, р ек и  и 
озёра л еж ат за  гор ой  А б и л а, до  реки  М ол охаф , хотя  он не п р и в од и т ни одн ого  из н и х в 
п ри м ер (Strabo, X V II, 3, 6), то гд а  как  М ел а уп о м и н ае т  то л ь к о  м ал ен ьк и е гор од а и реки  
вдол ь всего  п обер еж ья (M ela, I, V ). Н ар я д у  с эти м , он ук а зы в а ет  гор од  Т и н ги й , которы й  
н аходи тся  за  м ы сом  А м п ел уси й , гор у  А б и л у, гор ы , н азван н ы е в ч есть  С ем и  Б ратьев, р ек у  
Т ам уду, и, н акон ец , гор од  Р уси гаду, р асп о л ож ен н ы й  п ер ед  С и гой . Г оворя о гор оде Р уси - 
гаде, важ н о уточ н и ть, что п ер вы м  больш и м  гор одом , котор ы й  м ы  встр еч аем  по п ути  из 
М ол о хаф а в А м п ел уси й , я в л я ется  гор од  Р уссад и р  (М ели л ья). Н азван и е “Р уссад и р ” ф и н и ­
ки й ского  п р о и схо ж д ен и я  и о зн ач ает “М огуч и й  м ы с” 16. С кор ее всего, эти м  сл овом  п ер в о ­
н ач ал ьн о  н азы вал ся  м ы с Tres F orca s, З атем  ук азан н ы й  тер м и н  стал отож д ествл я ться  с 
гор одом  Р уссад и р, п о то м у  ч то он л еж ал  у  его п одн ож и я.
П о н аш ем у м н ен и ю , гор од Р уси гада, о котор ом  у п о м и н ае т  М ела, со отв етствует 
Р уссад и ру, т а к  к ак  он то ч н о  не стал  бы  его вы дел ять сред и  о стал ь н ы х гор одов, если  бы 
то т  не бы л таки м  важ н ы м .
С ущ ествует так ж е п р обл ем а отсутстви я у  П ли н и я, С тр аб он а и М ел ы  м н о ги х  р е ­
альн о сущ ество вавш и х то гд а  гор одов. Х отя  П л и н и й  и п оп ы тал ся  д о б ави ть  н еск ол ько  их 
н азван и й  к п р и в ед ён н ы м  С тр абон ом  и М ел ой , и х  сп и сок  всё ещ ё остаётся  н еп олн ы м . А р ­
х ео л о ги ч еск и е и ссл ед ован и я  д о к азал и  сущ ество ван и е ф и н и ки й ск и х  и л и в и й ск и х  п о сел е­
ний, к отор ы е не бы ли  уп о м я н уты  в р и м ск и х  л и тер а тур н ы х  и сто ч н и к ах р и м ск и х  гео гр а­
ф о в 17. Речь, н ап р и м ер , и дёт о со вр ем ен н ом  гор од е С и ди  A б д есл ам  д ел ь  Б ехар, котор ы й  в 
д р евн о сти  н аход и л ся  бл и зко  к устью  реки  У эд  M ар ти л ь (бы вш ая Т ам уд а). П л и н и й  п р авда 
говор и т об одн ом  д р евн ем  гор оде, р асп о л ож ен н о м  вбл и зи  реки  Х ам уды , но его им я ем у  
не и звестн о  (Plin., N H , V , 18). П р и н и м ая во вн и м ан и е, ч то  остатки  гор ода, р а сп о л о ж ен ­
н ы е в р ай о н е м есто п о л о ж ен и я  этого  п осел ен и я, д ати р ую тся  II и I вв. д о  н .э., очен ь во з­
м ож н о, ч то  р еч ь  и д ет о гор од е С и ди  A б д есл а м  д ел ь  Б ехар. О р ек е Т ам уд а  н еод н окр атн о  
пи сал и  р и м ск и е автор ы , однако, н и кто из ч еты р ёх  геогр аф ов не уп о м я н ул , что в устье  
этой  р ек и  р асп о л агал ся  гор од с тем  ж е н азван и ем , котор ы й , возм ож н о, сущ ество вал  ещ ё в 
I в. д о  н .э., есл и  вер и ть  этим  ж е ар хеол о ги ч еск и м  д ан н ы м . Гор од Г а м у д а  (совр ем ен н ы й  
T eтуан ) бы л осн ован  кар ф аген ском  п ол ковод ц ем  Г ан н он ом , а затем  п оп ал  под р и м ск ое 
госп одство  в 39 г. н .э. С овр ем ен н ы й  гор од С еута  (бы вш и й  S e p tem  F ra tres), р а сп о л о ж ен ­
ны й  у  п од н ож ья сам ого ю ж н ого из Г ер к ул есо вы х стол бов (горы  A б и л а), так ж е не у д о с у ­
ж и вал ся  вн и м ан и я н аш и х геогр аф ов.
М ы с A м п ел уси й  я в л я ется  ещ е одни м  зап утан н ы м  эл ем ен том  ср ед и зем н ом ор ско го  
п обер еж ья ^ т и т а н и и .  Т ак , С тр абон  п о м ещ ает го р у  А т л а с  в о к р естн о стя х  А м п ел уси и  
(Strabo, X V II, 3, 2), то гд а  как  д р уги е р и м ск и е автор ы  о п р ед ел я ю т ее как во звы ш аю щ ую ся 
среди  п есков, д ал ьш е вгл убь п р ови н ц и и , к ю гу  (Plin., N H , V , 5-6).
С кор ее всего, С тр абон  п росто  п утает А тл а с  и Риф , что совсем  не уд и ви тел ьн о , так  
как  р и м л ян ам  всегда стои л о  бол ьш его  тр уд а  оп р ед ели ть  то ч н о е р асп о л ож ен и е горы  А т ­
лас. О ткуда ж е п р о и схо д я т все эти  м и ф ы  и о ш и б о ч н ы е д ан н ы е о Т и н ги тан ск ой  М ав р е та ­
нии, со д ер ж ащ и еся  в р и м ск и х  л и тер а тур н ы х  и сточ н и к ах? В едь бол ьш и н ство  гео гр аф и ч е­
ски х д а н н ы х  со вер ш ен н о  не со вп ад ает с р еал ьн остью . Э то сво д и т на н ет все н аш и  п о п ы т­
ки л ок ал и зо в ать  гео гр аф и ч еск и е объ екты  п обер еж ья Т и н ги тан ск ой  М авр и тан и и .
16 Carayon N. These de Doctorat en Sciences de l’Antiquite - Archeologie: Les ports pheniciens et puniques, 
geomorphologie et infrastructures. Universite Strasbourg II — Marc BLOCH. 17 mai 2008. P. 1372.
17 Ibid.
Ч то б ы  р еш и ть э т у  п робл ем у, н еобход и м о обр ати ть  в н и м ан и е на то, ч то  С трабон  
зн ает  то л ьк о  ч еты р ь е то п о н и м а на ом ы ваем ом  А тл ан ти ч еск и м  океан ом  п о б ер еж ье Т и н - 
ги тан и и . Э то города: Т и га, З ели й , Л и н к с или Л и кс, о м ы ваем ы е на ю ге зал и вом  Э пори к. 
С тр абон  тем  сам ы м  п од р азум евает, что о кеан и ч еск о е п обер еж ье Т и н ги тан и и  в к л ю ч ает в 
себя то л ьк о  эти  тр и  гор од а (Strabo, X V II, 3, 6). П ри этом  С тр абон  оп и р ается  на свои п р ед ­
ставл ен и я  о Л и ви и , о ее суж ен и и  к ю го -зап ад у  (Strabo, X V II, 3, 1). Т ем  сам ы м  автор  п о к а ­
зы в ает  п р едел ы  своего  зн ан и я  об океан и ч еск ом  п о б ер еж ье Т и н ги тан и и .
М ел а  д о б ав л я ет  к гор одам , уп о м я н уты м  С тр абон ом , л и ш ь гор од С ал а (со вр ем ен ­
ны й  С але), р асп о л ож ен н ы й  на п равом  б ер егу  р ек и  с о д н о и м ен н ы м  н азван и ем  (сегодн я он 
н азы вается  Б у-Р егр ег). П р и ч и н а этого  л егк о  объ ясн и м а, п о ск ол ьк у  ар хеол о ги ч еск и е и с­
сл ед ован и я  п о казы ваю т, ч то  р и м ск и е гр ан и ц ы  в д ан н ом  р еги о н е н ач и н ал и сь  то л ьк о  с 
окр аи н ы  со вр ем ен н о го  гор ода Р абата, на л евом  б ер егу  реки  С алы , н ахо д я щ егося  н ап р о ­
ти в  гор од а С але. П ли н и й , в отли ч и е от С тр абон а и М ел ы , п р ед оставл я ет  более п од р обн ую  
и н ф ор м ац и ю  как  о гор од ах и реках, р а сп о л ож ен н ы х на о кеан и ч еском  п обер еж ье, та к  и о 
р ассто я н и я х, котор ы е и х р азделя ю т. Д л я л уч ш его  восп р и я ти я, эти д ан н ы е б уд ут  п р и в е­
д ен ы  в табли ц е.
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Сравнительная таблица предположительных данных с реальными данными
Расстояния по побережью
Предположительные данные 
Плинием
Реальные
данные
От Тинги (Танже) до Зелия (Дснар Ждид) 25.000 шагов (37 км) 40 км
От Зелия до города Ликса (Лараш) 32.000 шагов (47,36 км) Около 40 км
От реки Ликс (уэд Луккос) до реки Субур (уэд Себу) 50.000 шагов (74 км) 115 км
От реки Субур до города Сала (Сале) 50.000 шагов (74 км) 49  км
От реки Анатис (Умм-эр-Рбия) до реки Ликс (уэд Луккос) 205.000 pas (303,4 км) 341,9 км
От порта Рутибус (порт Ел-Жадида) до реки Ликс 213.000 pas (315,24 км) 359 км
И з таб л и ц ы  хор ош о ви дн о, что бол ьш и н ство  свед ен и й , п р ед ставл ен н ы х П ли н и ем , 
отли ч ается  от р еа л ьн ы х  д ан н ы х. Р асстоя н и я, о п р ед ел ен н ы е П л и н и ем , л и б о  п р еум ен ьш е­
ны , л и б о  п р еувел и ч ен ы . О дн ако, сл ед ует отм ети ть, ч то  н е все д а н н ы е П л и н и я ош и бочн ы . 
Вот, н ап р и м ер  ош и бк а в р ассто я н и и  м еж д у  гор одом  Т и н ги й  и гор одом  З ел и й  - всего  в тр и  
км. С кор ее всего, бол ьш и н ство  та к и х  н еточ н о стей  связан ы  с тем , ч то  ан ти ч н ы е автор ы  
о п ер и р о вал и  при и зм ер ен и и  р ассто я н и й  с д р уги м и  п ар ам етр ам и , отл и ч аю щ и м и ся  от со ­
вр ем ен н ы х.
О собен н ости  п р и в ед ён н ы х вы ш е и сточ н и ков, к асаю щ и хся гео гр аф и ч еск ого  о п и ­
сан и я атл ан ти ч еск о го  и ср ед и зем н ом ор ско го  п обер еж ья Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и , п о з ­
в о л я ю т сф о р м ул и р о вать  ги п отезу, о б ъ я сн я ю щ ую  п оявл ен и е ан ти ч н ы х м и ф ов и о ш и б о ч ­
н ы х д а н н ы х  об этом  реги он е.
П л и н и й , о п и р аясь  не сви д етел ьство  П ол и би я, утвер ж д ает, ч то  тер р и тор и ей  Т и н ­
ги тан и и  я вл я ется  "другой  м ир" (Plin., N H , V , 8). Э того  м н ен и я п р и д ер ж и вается  н е то л ьк о  
П л и н и й , но и м н оги е д р уги е р и м ск и е геогр аф ы , та к и е  как, н ап р и м ер , П убл и й  О ви ди й  
Н азон , автор  « М етам ор ф оз» . В р асск азе о п утеш естви я х  П ер сея  О ви ди й  п оэти ч ески  о п и ­
сы вает Т и н ги тати ю  — тер р и тор и ю  А тл а са  - таки м и  словам и : «О н п р ави л  в д а л ьн и х  р еги о ­
н ах З ем л и , на м орях, в к отор ы е заезж ал и  зап ы хавш и еся  скакун ы  и п ы л аю щ ая от сол н ц а 
к ол есн и ц а»  (O vi., IV, 631). Н о в этом  случае п р о и схо ж д ен и е м и ф ов и о ш и б о ч н ы х д ан н ы х 
о Т и н ги н тан ск о й  М авр етан и и  я в н о  бы ло связан о  с п р и б л и зи тел ьн ы м  зн ан и ем , которое 
и м ел и  ан ти ч н ы е гео гр аф ы  об этом  реги он е, ч то  бы ло вы зван о  его геогр аф и ч еск и м  
п ол ож ен и ем .
Р асп ол о ж ен н ая  на край нем  зап ад е С р ед и зем н о м ор ско го  м и ра М авр уси я  сч и та ­
л ась  в гр еч еской  м и ф ол о ги и  п орогом  зап ад н ого  м ира, м и ром  н еи звестн ы м , зем л ёй  з а га ­
д о ч н ы х  сущ еств, та к и х  к ак  Г есп ер и д ы , А тл ас, ги ган т А н тей  и т.д ., к ото р ы х м огли  од ол еть
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то л ьк о  таки е м огущ ествен н ы е л ю ди , как  Г ер к ул ес или П е р сей 18. Э ти  д р евн и е м и ф ы  п р о ­
и сход ят из того, ч то  М авр уси я  бы ла совер ш ен н о н еи звестн а грекам , п о то м у ч то  н ах о д и ­
л ась  д ал еко  от и х  "м ира". С л ед овател ьн о, когда стало н еобход и м о оп и сать этот  н еи зв е ст­
ны й  реги он , ан ти ч н ы е геогр аф ы  п р и бегал и  л и бо  к вообр аж ен и ю , л и б о  к ф ан тасти ч еск и м  
р ассказам  м ор я ков, к отор ы е и н тер п р ети р овал и  п о -св о е м у  всё, что они ед ва  зам еч ал и  на 
п о б ер еж ья х  этого  р еги он а. Ф и н и ки й ц ы , к отор ы е п ер вы м и  п р о п л ы л и  вдол ь берегов М ав- 
р уси и , р асп р о стр ан я л и  эти  л еген д ы  с ед и н ствен н о й  ц елью  сохр ан ен и я этого  р еги о н а  под 
их госп од ством . И д аж е в и м п ер ато р ск ое врем я, когд а  М авр уси я  уж е стала р и м ск ой  к о л о ­
нией, эти ф ан тасти ч еск и е р асск азы  о Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и  п р од ол ж ал и  п ер ед а ­
ваться и р и м ск и м и  геогр аф ам и . О тм ети м  такж е, ч то  и П л и н и й  д ел ает  х ор ош ее зам еч ан и е 
об этом  в своем  оп и сан и и  устья  реки  Л и ксы . О н о тм еч ает то т  ф акт, ч то  «м оре разл и вается  
по б ер егу  и зви л и стой  л и н и ей , и и зд ал ек а н ап о м и н ает д ви ж ущ ую ся  зм ею  (Plin., N H , V , 3).
Н а сам ом  д ел е, р азл и ч н ы е оп и сан и я Т и н ги тан ск ой  М авр и тан и и , вы п ол н ен н ы е 
ч еты р ьм я  в ы ш еуп ом я н уты м и  р и м ск и м и  геогр аф ам и , бы ли  скорее о сн ован ы  на д а н н ы х  
д р уги х  автор ов или на п ер и п л ах. В от п о ч ем у С тр абон , М ела, С оли н  и П л и н и й  о ш и бал и сь 
в сво и х д а н н ы х  о Т и н ги тан ск ой  М авр етан и и , ведь он и  сам и  не и ссл ед овал и  этот р еги он  и 
не ср авн и вал и  гео гр аф и ч еск и е д а н н ы е из н езави си м ы х и сточ н и к ов  с геогр аф и ч еск и м и  
реал и ям и .
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The article deals with the problem of erroneous data and myths 
contained in the description of principal geographical points situated 
on the coast of the Mauretania Tingitana in the works of Strabo, Mela, 
Pliny and Solin. A  comparative study of these data allows to bringing to 
light the inaccuracy of data presented by the different geographers. We 
come to the conclusion that geographical position of the Mauretania 
Tingitana is largely connected on all theses myths and mistakes.
Key words: Maurusia, Mauretania Tingitana, Morocco, Atlantic 
ocean, Mediterranean sea, Strait of Gibraltar.
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